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ПРИМЕНЕНИЕ МАСССПЕКТРОМЕТРОВ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ ГАЗОВОГО АНАЛИЗА
НА ПРОИЗВОДСТВАХ ПРОДУКТОВ РАЗДЕЛЕНИЯ ВОЗДУХА 
И ОСОБО ЧИСТЫХ ГАЗОВ
Рас тёт пот реб ле ние чис тых га зов, предс тав ля ю щих со бой ком по нен ты воз ду ха
(He, Ne, Kr, Xe). На круп ных про из во д ствах про дук тов раз де ле ния воз ду ха не об хо -
ди мо од нов ре мен но конт ро ли ро вать со дер жа ние при ме сей в боль шом чис ле про дук -
то вых по то ков. Эти за да чи га зо во го ана ли за мож но ре шать с по мощью эф фек -
тив ных экспре с сных мно го по точ ных массспект ро мет ров вре мяп ро лет но го ти па.
Ши ро кие воз мож нос ти та ких при бо ров подт ве рж да ет их ус пеш ное при ме не ние для
конт ро ля про из во ди мых про дук тов раз де ле ния воз ду ха на кисло род ной стан ции
ме тал лур ги чес ко го ком би на та. Со об ща ет ся о соз да нии бо лее со вер шен но го при бо -
ра, ко то рый эксплу а ти ру ет ся в про из во д стве осо бо чис тых инерт ных га зов.
Клю че вые сло ва: Га зо вый ана лиз. Про дук ты раз де ле ния воз ду ха. Массспект ро -
метр. Конт роль чис тых га зов. Кис ло род. Азот. Ар гон. Не он. Ге лий. Осо бо чис тые га -
зы. При ме си. 
A.V. Kozlovsky, S.N. Markovsky, A.N. Mozhaev, I.I. Piljugin, V.L. Bondarenko, V.N. Rura, J.A. Cheh
APPLICATION OF MASSSPECTROMETERS FOR ORGANIZATION OF GAS ANALYSIS 
ON MANUFACTURES OF AIR SEPARATION PRODUCTS AND ESPECIALLY PURE GASES
Consumption of the pure gases representing the components of air (He, Ne, Kr, Xe) grows.
On tonnage manufactures of air separation products it is necessary to simultaneously
supervise the contents of impurity in the big number of grocery streams. These problems of
the gas analysis can be solved with the help of effective express multiflow
massspectrometers timeofflight type. The wide opportunities of such devices are con-
firmed of their successful application for the control of manufacturing air separation prod-
ucts on oxygen station of metallurgical plants. It is informed about the creation of more per-
fect device which is maintained in manufacture of especially pure inert gases.
Keywords: Gas analysis. Air separation products. Massspectrometer . Control of pure
gases. Oxygen. Nitrogen. Argon. Neon. Helium. Especially pure gases. Impurity. 
1. ВВЕДЕНИЕ
Тра ди ци он ным ана ли ти чес ким при бо ром для га зо -
во го ана ли за до сих пор яв ля ет ся га зо вый хро ма то
г раф. Он от но си тель но не до рог, прост в эксплу а та ции,
на де жен. Од на ко су ще ст ву ет ряд за дач га зо во го ана -
ли за, в част нос ти на про из во д ствах про дук тов раз де -
ле ния воз ду ха, для ре ше ния ко то рых при ме не ние хро -
ма тог ра фа не предс тав ля ет ся воз мож ным. К та ким за -
да чам от но сят ся: 
а) конт роль при ме сей при про из во д стве осо бо
чис тых инерт ных га зов [1]; 
б) из ме ре ния чис то ты про дук то вых по то ков воз ду -
хо раз де ли тель ных ус та но вок на круп ных ме тал лур ги -
чес ких или хи ми чес ких ком би на тах [2]. 
В статье [1] по ка за но, что с по мощью хро ма тог ра -
фа не уда ёт ся из ме рять со дер жа ние при ме си ге лия на
фо не ин тен сив ной хро ма тог ра фи чес кой ли нии чис то го
Ne. Ав то ра ми по э то му бы ло пред ло же но для ре ше ния
пос тав лен ной за да чи ис поль зо вать ме то ды
массспект ро мет рии. С дру гой сто ро ны, для про ве де -
ния по точ но го тех но ло ги чес ко го конт ро ля чис то ты
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